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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian  ini berjudul â€œPengaruh Film 99 Cahaya Di Langit Eropa Terhadap 
Perubahan Perilaku Siswi Dalam Menggunakan Hijab Pada Siswi SMA Labschool 
Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk  ini untuk membuktikan apakah Film 
99 Cahaya Di Langit Eropa berpengaruh terhadap perilaku konsumtif dalam 
menggunakan hijab pada siswi SMA khususnya siswi SMA Labschool Unsyiah 
Banda Aceh. Pengaruh Film 99 Cahaya Di Langit Eropa adalah variabel bebas (X) 
dan Perubahan Perilaku Siswi Dalam Menggunakan Hijab merupakan  variabel terikat 
(Y) yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada Siswi SMA 
Labschool Banda Aceh. Populasi  yang menjadi populasi adalah siswi yang menuntut 
ilmu pada Sma Labschool Unsyiah Banda Aceh yang pernah menonton film 99 
Cahaya  Di Langit Eropa. Jumlah Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini 
adalah 256 siswi, dengan menggunakan rumus Taro Yamane dengan presisi 10% dari 
jumlah populasi, maka besarnya sampel yang diambil adalah sebanyak  72  siswi. 
Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah  analisis kuantitatif yaitu metode 
yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk angka, penulis menganalisis 
data dengan menggunakan metode asumsi klasik, analisis liniear sederhana (liniear 
regression). Data primer dalam penelitian  ini diperoleh dari kuesioner yang skala 
pengukurannya menggunakan skala likert dan diolah secara statistik dengan program 
SPSS versi 20.0 yaitu uji normalitas, regresi linear sederhana, uji t -hitung serta 
identifikasi determinan serta menjelaskan kuesione r secara eksplanasi.  Hasil yang 
ditemukan, yaitu: Pada  Film 99 Cahaya Di Langit Eropa  (variable kognitif  dan 
variabel afektif) mempengaruhi perubahan perilaku dalam menggunakan hijab. 
variabel kognitif memiliki kecenderungan kepada perubahan perilaku  dalam
menggunakan hijab dan,  variabel afektif  juga bersifat positif  terhadap perubahan 
perilaku dalam menggunakan hijab, maka  akan ada bentuk perubahan perilaku  dalam 
menggunakan hijab yang terjadi setelah menonton film  tersebut. Karena faktor dari 
perasaan/afektif itu sendiri dapat mempengaruhi  sikap dan perilaku seseorang dalam 
perubahan. Sedang hasil akhir penelitian ini afektif  sendiri berhubungan  positif
dengan perubahan perilaku dalam menggunakan hijab.
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